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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЭТАЦД1 
Актуальность исследования. 
В резолюции XIX Всесоюзной конференции КПСС "О демократиза-
ции советского общества и реформе политической системы" сформули-
рована задача формирования социалистического щ івового государст-
ва. Решение этой задачи неразрывно связано с максимальным обеспе-
чением прав і» свобод советского человека, ответственности госу-
дарства перед гражданином и гражданина перзд государством, с воз-
вшением авторитета закона и строгим его соблюдением всеми партий' 
ними и государственными органами общественным организациями, 
коллективами и гражданами, с эффективной работой правоохранитель-
ное органов.* 
Одним из средств формирования социалистического правового 
государства является осуществляемая в стране широкая правовая ре-
форма. Важнейшее ее направление - усиление правовой защкщвнк сти 
личности. В резолюции XIX Всесоюзной конференции КПСС "О правовой 
реформе" указывается на необходимость укрепления гарантий осущес-
твления таких начал советского уголовного судспроиэводствг, как 
состязательность, ггчсность, неукоснительное соблюдение презумп-
ции невиновности; недопустимость как "бвинительногс уклон^, так 
и попустительства пс отношению к тем, кто посягнул на советский 
закон.^ 
1. Резолюция XIX Всесоюзной конференции КПСС "С декекратиза-
Йии советского общества и реформе политической системы" / / ошунист. - 1988? - * 10. - сГ70-71. 
2. Резолюция XIX осесоюр*'ой Конференции КПСС "0 правовой 
реформе". //Коммунист. - 198Ь. - г Ю. - c.8G 
Расширение и углубление демократических начал в уголовном судо-
производстве предполагает и создание надлежащих условий для осу-
ществления защиты по уголовнья дела*, должно быть расширено учас-
тие защитников в предварительном следствии и судопроизводстве.^ 
И в атом отношении уже сделаны соответствующие шаги. 13 ноября 
1569 г . Верховнш Советом СССР приняты ССНОБК законодательства 
Союза ССР и союзных республик о судоустройстве, в 
ст.14 которых предусмотрено, что подозреваемый, обвиняемый и под-
судимый имеют право не защиту. Это право им обеспечивается путем 
участия загнітника с момента задержания, ареста или предъявления 
о 
обвинения. Пост нозлением Верховного Совета СССР от 10 апреля 
1990 г. "О внесении изменений и дополнений в Основы уголовного 
судопроизводства Союзе ССР и союзных республик" внесены изменения 
и дополнения в ст .ст .13 , 22 и 23 указанных Основ. 3 новой редак-
ции названных статей регламентируются вопросы более широкого 3 
участия защитника ка предварительном следствии. 
В связи с этим псвшается значение самоуправляющейся ассо-
циации адвокатов / т .С адвокатуры,' по оказанию юридической помо-
щи гражданам и организациям. В целях повыпения роли адвокатов в 
жизни общества стране создан Союз адвокатов СССР. 
Последние годы в стране и в Татарской АССР имеет место рост 
преступности. Темпы роста преступности опережают тешіь- прироста 
населения. Растет и доля преступлений, сс»ерлаемьгх несовершенно— 
летними. Увеличивается удельный вес 14-15-летнйх престі шиков. 
Вое это р -вывеет обоснованную тревогу советского общества. 
1. Резолюция XIX Всесоюзной Конйеренци КПСС "С правовой 
реформе". //Коммунист. - 1988. - Г с.87. 
2. ВедокЮсти Оьезда народных депутатов СОСР и Верховного 
Совета СССР. • 1989. - К 23Г - « . 4 4 1 . 
3. Известия. - 1990. _ 16 апр. 
В Постановлениях Верховного Совета СССР с 4 августа I&3S г. 
"О решительном усилении борьбы с преет; іностью"* и Второго Оьезда 
народных депутатов СССР от 23 декабря 1889 г . "Об усй/іении борьбы 
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с организованной преступностью подчеркивается, чт~ вся.деятель-
ность по борьбе с преступностью должна строиться на основе Консти-
туции СССР, Конституций союзных и автономных республик и при стро-
жайшем соблюдении социалистической законности. "Каждый человек, 
обвиняемый в соверпении преступления , - говорится в п . I с т . I I 
Всеобщей Декларации прав человека, - имеет право считаться неви-
новна до тех пор, пока его виновность не будет установлена Закок 
ньм порядком путем гласного судебного разбирательства, при кото-
ром ему обеспечиваютоя все возможности для защиты".^ 
Вот почецу диссертационное исследование проблем защиты яа 
предварительном следствии пс делам несоверпеннолетнкх является 
актуальным и практически значимім. 
Хотя проблемы защиты на предварительном следствии по делам 
несовершеннолетних уже освещались в работах А.Д.Боикова, В, И Зле-
сина, Н.А.Иванова, Н.З.Калмыковой, А.С.Ландо, Н.Макеева, И.Снляр-
ского, В.А.Соколова, Ю.И.Стецовского, Л.Ульянозой, Е.А.Шеина, 
А.Экмеквд и других, однако эти исследования проводились в иных 
общественно-политических условиях, как правило, попутно с другими 
вопросами и при иной криминогенной ситуации в стране. 
Цель исследования - дать критический анализ защиты на пред-
варительном следствии по делам несовершеннолетних J точки зрения 
изменившихся условий в связи с углублением демократизации cote-"-
1. Ведомости Оьезда н а р о д н ы х депутатов СССР у Верховного 
Совета СССР. - 1989. - г 9. - ст.222. 
2. Ведомости Оьезда неродных де утатов СССР и Верховного 
Совета СССР. _ 1969. - * 29 Г ст.о?6. 
3. Аргументы и факты. - 1989. - 49. 
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ского уголовного судопроизводства, расширением в нем начал состя-
зательности и усилением правовой защищенности личности. Цель иссл^ 
дгвания также - определить новій подход к трактовке понятия защит* 
по уголовному делу, исследовать процессуальное положение защитни-
ка, проанализировать различные аспекты его практической д е я и л ь -
ности на предварительном следствии по делам несовершеннолетних. 
В работе критически осмысливаются негативные явления в современ-
ной защите по данной категории дел. В диссертации обосновываются 
и формулируются научные рекомендации по совертенсгюванюо действу 
тацего уголовно-процессуального законодательства, преаде всего в 
направлении усиления процессуальных гарантий права несовершенно-
летних подозреваемых и обвиняемых не защиту. 
Методологическую основу диссертации составляют труды клас-
г тсов мар»<сизма~лениниэма, материалы ХХУП Съезда КПСС, ХхХ Все-
союзной Конференции КПСС, Постановления Оьезда народных депута-
тов СССР и Верховного Совета СССР. При подготовке диссертации ис-
пользованы положения Конституции СССР, действующее советское уго-
ловное и уголовно-процессуальное законодательство, а также зако-
нодательство по другим отраслям права, постановления Пленума Вер-
ховного Суда СССР и Пленума Верховного Суда РСФСР, опубликованная 
следственно-судебная и адвокатская практика, специальная литерату-
ра. При par работке отдельных вопросов темы был« использованы ис-
следовапия юристов и законод&тельстро зарубежных стран. В процес-
се подготовки диссертации использовались исторические, логико-
юридический, сравнительно-правовой, конкретно^социслогичесний и 
статистический методы исследования. 
Эмпирическую базу диссертации составляют материалы изучения 
159 уголовные дел о яре с.'уп леки т несоЕераенноле*них, итоги анке-
тирования 80 адвокатов, работающих в Чувашской и Татарской АССР и 
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в Горьковской области, результаты бесед со следователями и проку-
рорами, с сотрудниками Комиссий и инспекций по делам несовершенно-
летних, с преподавателями школ и профтехучилищ, а так«е И-летний 
опыт адвокатской практики соискателя. 
Научная новизна диссертационного исследования состоит Б том. 
что в нем впервые дана узкая трактовка понятия э<-диты по уголов-
ному делу, дано обоснование отличия защиты от охраны интересов 
несовершеннолетнего обвиняемого /подозреваемого/ как д«ух видов 
уголовно-процессуальной деятельности, различающихся пс субъектам, 
по целям и предмету, а также по используемым процессуальным сред-
ствам. 3 диссертации /как и в немногих других работах/ обосновы-
вается научное положение о том, что интерес несовершеннолетнего 
обвиняемого уклониться от уголовной или имущественной ответствен-
ности является всегда законным интересом, однако защита данного 
интереса монет осуществляться лишь законними средствами и спосо-
бами. Трактовка процессуального положения защитника в диссертации 
увязывается с фактом наличия граждакско-правсчого ^договора пору-
чения, заключаемого обвиняемым /подозреваемым/ либо его родствен-
никами о юридической коноуяьтациак. гаоота является приращение* 
знаний в области теории уголовного процесса и, в частности, в об-
ласти функционирования защиты на предварительном следстви- по де-
лам несовершеннолетних. В ней даются некоторые рекомендацій, вс-
ходящие за пределы защиты по указанной категории дел. 
На защиту выносятся следующие научные положения и рекоменда-
ции: 
I . Возникновение и сущеетэ'-т'чний угол овно-прсце о с;,' а я ь но v г: 
института защиты не может объясняться его проиааорнсстью от ин-
ститута обвинения. Обвинение и защита - две несбходкмь-ь стор.- т . 
два органически связанна между собою элемента Того протуноре-
чия, Е рамках которого может эффективно функционировать демокра-
тический уголовный процесс. 
Защита по делу несовершеннолетнего - это уголовно-процессу-
альная деятельность соответствующих субъектов /несовершеннолетне-
го подозреваемого или обпиняемого, его защитника и законного пре-
дставителя/, направленная на то, чтобы с помощью предусмотренных 
законом процессуальных оредств и способов доказать несостоятель-
ность обвинения.в полном объеме или в 1-чсти его. При доказанности 
обгинения в отношении несовершеннолетнего на предварительном сле-
дствии и при согласии субъектов защиты с формулировкой и объемом 
обвинения, а такім* с квалификацией содеянного, процессуальная 
деятельность защитника и законного представителя является по су-
ществу не защитой, а лишь содействием охране процессуальных прав 
и чаконкы: интересов несовершеннолетнего обвиняемого /под.зревае-
мого/ и его близких родственников. 
3. Охрана прав и законных интересов обвиняемого и защита по 
уголовному делу различаются по целям, предмету и используемь») 
средствам, а также и яо субъектам процессуальной деятельности. 
Процессуальная деятельность по выяснению обстоятельств, смягчаю-
щих уголовную и/и материальную ответственность несовершеннолетне-
го обвиняемого, не является защитой, ибо ока строится на призна-
нии виновности подзащитного в совершении преступления. Такая дея-
тельное". . есть содействие охране прав обвиняемого и, в частности, 
его права не индивидуализацию имущественной и уголовной ответст-
венности. 
4. Защита может осуществляться и после прекращения предвари-
тельного следствия по ^реабилитирующим основаниям, если для пре-
дотвращения неблагоприятно: о отношении несовершеннолетнего по-
слоист связанных с прекращением дела, необходимо показать 
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его невиновность в совершении преступления. 
5. В ст.23 Основ уголовного судспрг ІЗВ.ДСТЙЄ Союза ССР и 
союзных республик, в ст.51 У1Ж РСФСР, в ст.7 Закона оС адвокату-
ре в СССР и в ст.16 Положения об адвокатуре РСФСР, регламентиру-
ющих обязанности адвоката, целесообразно указать на то, что ад-
вокат /защитник/ обязан использовать в своей деятельности HS ТОЛІ -
ко все указанные в законе средства и способы зав-чты, но также •• 
все законные средства и способы охраны праз и юридически призна-
ваемых интересов обвиняемого. 
6, Интерес несовершение летнего подозреваемого .мли об вині, j-
мого избежать уголовной ответственности при всех условиях следу-
ет считать законным. Содействие р^члиэации этого интереса закон-
нішій средствами и способами со стороны защитника и законного 
представителя и составляет существо защиты как уголозно-процес-
суальной деятельности, направленной против обвинения как средств'' 
реализации уголовно» ответственности. 
V. Процессуальное положение защитника по делу несовершен-
нолетнего на предварительном следствии определяется гражданско-
правовым договором поручения. Это позволяет сгитач-ь эацлника 
представителем несовершеннолетнего обвиняемого, а тактге и его 
законного представителя, когда последний признан гражданским от-
ветчиком. Признаком, отличающим гражданско-процессуальное сред-
ставительство от защиты по уголовному делу, является мера диспо-
гитианости. Способ привлечения защитника к з'часткю а деле /по 
соглашению или по назначению/ процессуального положения защитни-
ка не меняет. 
8. Отказ на предварительном следствии со сторе-
чь- несоверпеннслетнего подезре-аемого или обвиняемого от профес-
сионального защитника в покьзу непрофессионального, кек правіьіСч 
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следует расценивать как отказ от защиты со всеми вытекающими от-
сюда последствиями. Отказ несовершеннолетнего подозреваемого или 
обвиняемого от защитника на предварительном следствии не экожет 
быть удовлетворен следователем либо прокурором, если несовершен-
нолетний не ходатайствует о замене данного защитника другим, 
9. В связи с широким кооперативным движением в стране и 
функционированием юридических кооперативов, а также в связи с 
расширением участия защитника на предварительном следствии и де-
фицитом адвокатских кадров целесообразно в законод-тельном поряд-
ке разрешить вопрос о допуске на предварительное следствие в ка-
честве защитников членов правовых кооперативов. 
10. В УПК союзных республик целесообразно закрепить положе-
ние, согласно которому допрос несовершеннолетнего в качестве об-
в-чяемого допускался бы по истечении трех суток с момента предъя-
вления ему обвинения. За это рремя обвиняемый и его защитник мо-
гут подготовиться к защите. 
11. В новом уголовно-процессуальном законодательстве следу-
ет учредить институт недействительности процессуальных актов, 
выполненных с нарушением требований уголовно-процессуального з а -
кона. 
12. Защитник имеет право участвовать как в допросе своего 
иесовераенк^летнего подзащитного, так и в допросе других обви-
няемых по тому же делу лиц. Защитник вправе возражать против про-
изводства с. -здозателем тех или иных следственных действий как 
ввиду их явной ненадобности, так и ввиду их возможного отрица-
тельного влияния на подростка, когда они пр /звсдптся с участи-
ем подозреваемого или обвиняемого. 
13. Зна*. о подложности или о фальсификации доказательства, 
к которой защитник по делу несовершеннолетнего отношения не име-
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ет, он при осуществлении защиту ві.раве воспользоваться таким до-
казательством. 
Сформулированы и другие научные положения и рексуендации, 
направленные на совершенствование практики применения законов, 
обеспечивающих несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемо-
му прав0 на защиту. 
Практическая значимость диссертационного исследования з а -
ключается в том, что его научные положения и рекомендации могут 
быть использованы при дальнейшем изучении проблем функционирова-
ния института защиты, при подготовке нового уголсвно-г.роцесс. аль-
ного законодательства, в адвокатской практике, в учебном процес-
се по курсу уголовного процесса. 
Апробация научных положений, сформулирове ных в диссерта-
ции, осуществлена при обсуждении их на кафедре уголовного про-
цесса и криминалистики Казанского университета, а также в пяти 
публикациях по теме дисоертации. По итогам диссертационного ис-
следования соискателем подготовлены два методических пособия по 
теме "Процессуальные права субъектов защиты по делам несоверп.лі-
нолетних": одно из них президиумом Татарской республик некой кол-
легии адвокатов распространено по юридическим консультациям рес-
публики, второе /учебно-»-етсдическое/ подготовлено для студен-
тов, изучающих спецкурс "Обвинение и защита по у головні-»» делам". 
Но вопросам специфики защиты по делам несовераеннолетних соиска-
тель выступил с докладом перед адвокатами г.Казані . 
Структура диссертации обусловлена задачами и логикой презк 
мета исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, описка литературы и приложения. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
во зЕвьении обосновывается актуальность, научная новизна и 
практическая значимость диссертационного исследования, излагают-
ся основные положения, возносимые ка защиту. 
Первая глава: "Понятие, сущность, субъекты и предмет защиты 
по делам несовершеннолетних на пюедварительном следствии" - сос-
тоит из трех параграфов. В первом глраграфе раскрывается сущность 
защиты как уголовно-процессуальной деятельности управомоченных на 
то субьектоь /несоаериеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого/, его законного представителя и защитника/, деятель-
ности, направленной на то, чтобы опровергнуть обвинение полностью 
или в какой-либо его части, доказать его неубедительность или не-
состоятельность. Содержание этой деятельности составляют процес-
у а л ь н а действия, совершаемые указанными ЕЬШЄ субъектами для до-
стижения данной цели, а такжб уголовно-процессуальные отношения, 
в которые вступают субъекты защиты но делу несовершеннолетнего 
друг с другом и с должностной лицами и органами, ведущими пред-
варительное следствие. Отысканий обстоятельств, смягчающих от-
ветственность несоверпеннолетнего, составляет деятельность з а -
щитника, а также законного представителя по содействию охране 
права несовершеннолетнего обвиняемого на индивидуализацию ствет-
стпекна ст».. 
Содействие охране личных и иму^естпенных прав несовершенно-
летнего и ышрта егс от обвинения есть различные етсронъ' процес-
суальной деятельности защитника. Различаются они прежде всего по 
предмету. Защита осуществляется только и исключительно от обви-
нения. Охрана же /равно как к содействие ей/ направлена на вос-
становление конкретного нарушенного npasa, либо на его обеспече-
н;.:. на недопущение и предупреждение нарушения. 
Различие существует и по субъектам. Защита иа предвари-
тельном следстви" осуществляется несовершеннолетним подсэр^вае-
Ими, обвиняемые, его защитником и законніш представитехем. Охра-
на же прав осуществляется должностным л. дами траьоохранительных 
органов. Содействие охране осуществляется защитником. 
Защита осуществляется D отношении и в интересах несовершен-
нолетнего обвиняемого, подозреваемого. Охрена прав возможна и 
обязательна также и в сношении других участников процесса и да-
же неучастников /например, детей обвиняемого/. 
Расследование дела о несовершеннолетнем с точки зрения со-
блюдения требований уголовно-процессуального закона может быть 
произведено безупречно. 3 таком случае надобносгл в охране прав 
несоверценнолэтнего обвиняемого /подозреваемого/ может не оз~ 
никнуть. Защита же от обвинения и при этом условии может иметь 
место. 
Защита всегда предполагает использование собранных по делу 
доказательств: анализ, оценку, Б иногда и самостоятельное их со-
бирание. Охрана же может быть осуществлена и без привлечения до-
казательств, подтверждающих виновность. 
Запита осуществляется для обоснования невиновности /недоказа-
нности вины/ и в том имение и состоит. Охрана осущестрлвется и 
бе относительно к вопросу о виновности /если речь ддвт не -б 
обвиняемом, а о других участниках процесса, либо ІСЛИ запрос о 
виновное* практически решер совокупностью Достоверны доказа-
тельств/. 
Четкое разграничивая» охраны прев а защиты от С^ВКНР^ВЯ по-
зволяет правильно определить границы предмета защиты. Средством 
реелкшкри уголовной ответственности служит обвинение. Реализа-
ция уголовной ответственности в отношении каждого правонарушите-
ля - цель уголовного процесса. £сли обвинение основано не неубе-
и -
дитеяьных доказательствах либо вообще бездоказательно, то защи-
та обязана посавить ропрос о дефектности средства реализации 
уголовной ответственности и о невозможности достижения этой це-
пу - о невозможности привлечения несовершеннолетнего к уголовной 
ответственности. Установление смягчающих ответственность обстоя-
тельств не является защитой, ибо деятельность по отысканию та -
ких обстоятельств производится из согласия с тезисом с виновнос-
ти несовершеннолетнего в совершении преступления. 
Установление обстоятельств, освобождающих несовершеннолет-
него обвиняемого от уголовной ответственности, по нашему мнению, 
есть также содействие охтане его прав, установленных законом, 
поскольку ст уголовной ответственности может быть освобожден 
лиг виновный. Зет почему мы считаем недопустимым переносить з а -
щит! также и на отыскание смягчаю./tx ответственность обстоятель-
ств. 
Применительно к несовершеннолетнему обвиняемому /подозрева-
емому/ охрена и защита тесно связаны между соиой. Если защита -
это уголовно-процессуальная деятельность, направленная на опро-
вержение обвинения, то охрана прав субъектов защиты обеспечива-
ет беспрепятственное и правильное осуществление этой деятельнос-
ти. 
Вс втором параграфе данной главы дается характеристика 
субъектов эащи-ы по делам несовершеннолетних на предварительном 
следствии: подозреваемому, обвиняемому, защитнику /адвокату/ , 
представителю профессионального союза или иной общественной ор-
ганизации, илизким родственникам, законному представителю. В 
этом же параграфе дается описание возрастных социально-психоло-
гических особенностей .«совершеннолетнего обвиняемого /подозре-
ваемого/. которые учитываются законодателем при определении 
возрастного порога возложения уголовной ответственности, а так-
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же учитываются при конструировании специфики уголовного судопро-
изводства по делам несовершеннолетних, и как фактор, который 
должен приниматься во внимание при установлении психологического 
контакта и при построении тактики защиты. 
В диссертации показывается, что следочатель и прокурор не 
являются субъектами защиты несовершеннолетнего. Ст.14 Основ уго» 
ловного судопроизводства Ї9ЬЬ г . и ст .?0 УПК РСФСР им*"от компенси-
рующее значение и призваны, насколько это возможно, восполнить 
крайнюю усеченность института защиты на предварительном следствии 
по делам несовершеннолетних, существовавшую до принятия новых 
ОСНОЕ законодательства о судоустройстве, а также до внесения из-
менений в Основы уголовного судопроизводства Законом от 10 апре-
ля 1990 г . гі течение длительного времени защита на предваритель-
ном следствии по делам несовершеннолетних существовала в таком 
виде, что ее необходимость признавалась, однако так, чтобы ее в 
этой стадии не было. В названных нормах закона ' с т Л 4 Основ 
уголовного судопроизводства, ст.20 УПК РС£СР/ говорится, чга 
суд, прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, обяза-
ны принять все предусмотренные законом меры для всесторон-
него, полного и объективного исследования обстоятельств дела, 
виявить как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, а та. -
же смягча- цие и отягчающий его ответствен' чет» обстоятельства. 
Из приведень, х п вожений нельзя делать вывод о сочетании в дея-
тельности следователя и прокурор» пс делу несовершеннолетнего 
процессуальных функций обвинения и ?«®иты 
а параграфе третьем главы первой даемся характеристика 
предмета защиты и предмета охрены на предварительном следствии по 
І . іНаламов МЛІ, Защита на предварительном следствии. - ' m . : 
1973. - с ЛЬ . 
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делу несовершеннолетнего. В диссертации показываются качествен-
ные стлгчия предмета защиты как процессуальной деятельности по 
делу несовершеннолетнего от предмета охраны. Автор отстаивает 
концепцию, в соответствии с которой интерес несовершеннолетнего 
обвиняемого /подозреваемого/ уклониться от ответственности явля-
ется законным интересом, поскольку за сбвиняемьм признается пра-
ве на ложь. Вместе с тем соискаг-'яь разделяет мнение ученых-про-
цессуали-ітов и практиков, которые считают, что интересы обвиняе-
мого в любом случаї могут защищаться лишь законными средствами 
И способами. 
Содействие реализации интереса несовершеннолетнего обвиняе-
мого уклониться от уголовной ответственности и составляет сущес-
»во защиты, направленной против обвинения как средства реалиаа-
дии ответственности. 
Государство имеет достаточно сил и средств для эффективного 
расследования любого уголовного дела. Демократизм государства в 
Судопроизводственном выражении в том, в частности, и состоит, 
что оно без риска для целей борьбы с преступностью может дать в 
руки несовершеннолетнему обвиняемому и его защитнику предусмот-
ренн э законом средства и способы для защиты от обвинения. 
Интересы несовершеннолетнего бвиняемого и общества не мо-
гут гармонировать в памкахуголовного судопроизводства. Свидетель-
ством этого является само преступление. Стремление несовершенно-
летнего обвиняемого, его защитника и законного представителя 
еввел! неблагоприятные последствия от изобличения к минимуму не 
может быть для несовершенноле.иего названо интересом, так как у 
последнего нет стремления быть изобличеннш. Несовершеннолетний 
привлекается к ответственности независимо от его желания, т . е . 
принудитежьно, а принудительность исключает взаимность прав и 
I 
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обязанностей сторон в уголовном правостнояеш.!. 
Нравственность подростка, привлекаемого по ..елу в качестве 
подозреваемого либо обвиняемого, не является предметом 8.ЩИТЫ, 
поскольку последняя направлена сугубо против обвинения. Нравст-
венное формирование несовершеннолетнего яв яется предметом охра-
ны, которой адвокат-защитник обязан всемерно содействовать. Пред-
метом охраны является также и право на индивидуал изацУиО имущест-
венной ответственности з« вред, причиненный преступлением несо-
вершеннолетнего. Данное право приобретает особое значение при до» 
левом порядке возложения имущественной ответственности. В HI-JB&H— 
ном параграфе подробно исследуются обстоятельства, влияющие на по-
рядок и размер возмещения материального ущерба oi преступлений 
несовершеннолетних, формулируются рекомендации по совершенствова-
нию следственно-судебной практики. Критерием для определения ра-
змера долей в возмещении преет ,,пногс ущерба может служить харак-
тер и степень участия в совершении преступление. Адвокату-^ащит-
нику, принимающему поручение на з щиту двух или более несовершен-
нолетних по одному делу на предварительном следствии, пеобходимо 
при приятии поручения проявить особую осторожность и учитывать, 
что интересы его подзащитных могут разойтись при воЭ/ожении обя-
занности возместить Причиненный преступленном v-іцерб, о "ем на 
предварительном следствии могут возникнуть соответствуйте бопро-
сы / с т . 3 0 УПК И»СР/. 
Интерес несовершеннолетнего обвиняемого избежать ответствен-
ности , понимаемы? как предмет защиты, находится в неразрывной 
связи с ее суарсстью. Опровержение обвинения к а * средства реали-
зации ответственности означает непривлечение несовершеннолетнего 
к ответственности, в чем и состоит очевидный интерес последнего. 
3 этом отношении редакцию ст. 13 Основ уголовного судопроизводства, 
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существовабаую до 10 апреля 1990 г . , мы считаем более правильной, 
ибо в ней защита по своей направленности опредеплась как защита 
от обвинения. 
Вторая глава: 'Процессуальное положение субъектов защиты и 
их процессуальная деятельность на предварительном следствии по де -
лам несовершеннолетних - состоит из четырех параграфов. 
3 первом параграфе исследуется процессуальное положение несо-
вершеннолетнего подозреваемого, его права, закрепленные в ст . ст . 
13, 22 и 23 С ноэ уголовного судипрскзродства / в редакции закона 
СССР от 10 апреля 1990 г . / в ст. 52 УПК РС5СР и соответствующих 
і атьях УПК других союзных республик, а также в других норматив-
ных ак^ах. 
Соискатель разделяет мнение процессуалистов, высказавшихся 
за дальнейшее упрочение гарантий прав подозреваемого. 
Во втором папагргхЬе ранней главы рассматривается процессу-
альное положение несовершеннолетнего обвиняемого. Подробно рас-
сматривается право несовершеннолетнего обвиняемого на помощь з а -
пр ника. на замену защитника и на отказ от услуг защитника. По-
скольку участие защитника по делам несовершеннолетних является 
обязательна, отказ несовершеннолетнего от услуг последнего не 
рожет быть принят следователем, если обвиняемый не ходатайотвует 
о замене защитник,.. Способность отдельных приближающихся к совер-
шеннолетию подростков, самостоятельно осуществлять праве на защи-
ту не может ОПреД^ЛАТЬОЯ экспертном путем. 
Соискатель присоединяется к мнению авторов, выступающих зе 
расши .̂ jHKe прав иеооверпенноле-него обвиняемого и, в чаггности, 
за предоетавлеиие ему права при предъявлении обвинения знакомить-
ся с материалами дела. 
В параграфе щдоодеддо эдщдожение о законодательном уста-
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н~>влении перерыва между предъявлением обвинения и допросом несо-
вершеннолетнего " качестве обвиняемого. Перерыв, по мнению соис-
кателя, должен составлять трое суток, из которых одни сутки нужны 
для ознакомления с материалами дела, вторые - для свидания защит-
ника с обвиняеьлм наедине, третьи - для подготовки к даче показа-
ний и к защите. 
Определяя понятие "обвиняемый", автор указывает на необходи-
мость привести редакцию от .ст .7 и 8 УПК РС4СР в соответствие со 
ст .6-2 того же УПК, ибо дело по ука-анньы в ст . ст .7 и 8 основані • 
ям может быть прекращено не только в отношении обвиняемого, не 
только после предъявления обвинения, но и ранее. 
Третий параграф второй главы диссертации пс^вящен процессу-
альному положению адвоката-защитника. Отмечается, что адвг-ат 
/равно как и прочие субъекты защитительной деятельности/ состоит 
в двух рядах отношений. Первый ряд - внутренний - это отношения 
между субъектами защиты. Второй ряд - знешьий - составляют отно-
шения, в которые субъекты эащитъ / в том числа и адвокат/ вступа-
ют, осуществляя защитительную деятельность, с лицами и органами, 
ведущими процесс. 
Процессуальное положение адвоката-защитника, по мнению соис-
кателя, определяете/? гражданско-правовым договором поручения. Ио-
хс, я из этого, автор не согласен с мнением ученых, счигаицмх ад-
воката помощником следовг 'еля и иуда, а также с Мнением ученых, 
определят чх адвоката-защитника как самостоятельную процессуаль-
ную фигуру. Конструкция договора поручения однозначно диктует 
оценку процессуального положения адвокат^ представителе инте-
ресов несовершеннолетнего обвиняемого /подозреваемого/. 
а параграфе с достаточной степеньс детализация сопоставляют-
ся защита по уголозшу дела»! и гражданско-процессуальное преДП'ази-
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тельство, выявляется их сходство и отличительные признаки. 
Признаком, отличающим представительство в 'ражданском процес-
се от зашиты по уголовным делам, является мера диспозитивности. 
Распределение диспоаитивности, несколько различное в гражданском 
и уголовном процессе, объясняется чрезвычайной существенностью 
для обвиняемого блаГ, которых он не может лишиться в результате 
изобличения. Принципиальных качественных разли"ий между защитой 
по уголовным делам несовершеннолетних и представительством в 
гражданском Лроцесср не имеемся. 
Рассмотрены условия реализации защитником таких предоставле-
лых ему законом прав, как право на свидание с защитником, на 
изуче'*ие материалов дала, на участие а производстве следственных 
действий, на представление доказательств, на заявление ходатай-
ств, ьринесенне жалоб на действия и решения следователя и проку-
рора. и тех случаях, гогда дело возбуждается против конкретного 
нессверлекнолетнего, автор считает участие защитника обязатель-
н а с момента возбуждения д е л а ^ в тех случаях, когда нессвершен-
i. Jлетний не задерживался в качестве подозреваемого и к нему не 
применялась мера пресечения в виде заключения под стражу до 
предъявления обвинения. Рассмотрение прав и обязанностей защит-
ника тесно уэязакс с освещением его помощи несовепсеннолетнему 
подзащитному в реализации аналогичных прав. 
В диссертации выражено мнение о необходимости учредить в 
советском уголовно-процессуальном праве институт недействитель-
ное" и процессуальных актов, виюлнек..ых с нарушением требований 
процессуального закона, например: без участия защитнике в тех 
случаях, когда по закону его участие является обязательны:,:. 
С приведением данных изучения 159 уголовных дел автором по-
двергнута критике практика, в силу которой предъявление несовер-
шеннолетнему обвинения откладывается на самый конец срока рассле-
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дования 
В четвертом параграфе второй главы рассматривается процес-
суальное положенні законного представителя несовершеннояетнегг 
обвиняемого /подозреваемого/. Главной особенностью этого положе-
ния является возможность сочетания в деятельности законного пред-
ставителя функций защити с функциями гражданского ответчика к с 
обязанностями свидетеля. Та»; е сочетание допустимо лишь до тех 
пор, пг а оно не нарушает право несовершеннолетнего на защиту. В 
случае, когды законный представитель заинтересован в неблагопри-
ятном для несовершеннолетнего исходе дела либо когда он отрица-
тельно влияет на поведение представляемого, речь должна идти о 
его замене. 
Третья глава диссертации посвящена нравственно-этическим 
вопросам деятельности защитника на предварительном следствия по 
делам несовершеннолетних. 
Договор поручения на защиту на предварительном следствии по 
делу несовершеннолетнего несет в себе огромную этическую нагруз-
ку. В главе рассматриваются возможные причины расхождения про-
цессуальных позиций защитника и несовершеннолетнего обвиняемого 
/подозреваемого/, защитника и законного прелстазителя. Соиска-
тель поддерживает то высказанное в процессуальной литератур» 
мнение, что разногласия по вопросу о виновности, когда Несоверк. 
шеннолєтний "вою вину отрицает, между защитником и обві-іяемш 
недопустимы. 
Подробно рассмотрен сам оговор несовершеннолетнег обвиняе-
мого как причина коллизии по вопросу с его виновности. Анализи-
руются факторы этического порядка, препятот /ющие защитник) в 
осуществлении своих функций по отношению к данному конкретному 
подзащитному, d главе содержатся рекомендации по разрешению воз-
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никаюфпс между обвиняемы* и его защитником коллизий. Сформулиро-
ванные а главе положения основаны на данных выбороодого изучения 
159 уголоі-.ллс дел о прес1:уплену.лх несовершеннолетних, а также на 
рег-яьтатах анкетирования 80 адвокатов Чувашки, Татарии и Горь-
кэвской области. 
По мнению соискателя, адвокат-защитник вправе пользоваться 
подложным доказательством, если он сам к подлогу или фальсифика-
ции доказательства отношения не имеет. Данное утверждение вытека-
е*. из того соображения, что несовершеннолетний обвиняемый /подо-
зреваемый/ и его законный представитель могут скрыть от защитни-
ка факт Фальсификации того или иного доказательства и в этом слу-
чае защитник будет осуществлять свою функцию так, как если бы в 
-ока^ательственном материале не было никаких изъянов. 
В третьей главе рассмотрено тгтже и воспитательное значение 
надлежащего осуществления адвокатом функции защиты на предвари-
тельном следствии по делу несоверпеннолетнего, 
В заключении излагаются выводы, которьч сформулированы в 
диссертации по результатам исследования: предлагаются конкретные 
рекомендации пс совершенствованию законодательства, в частности, 
по редакционному уточнению отдельных правовых норм; предлагаются 
также рекомендг-ии пг совершенствованию судебной практики. Так, 
ст. 18 Основ законо, ітельства Союза ССР и союзных республик о 
здравоохранении устанавливает обязанность для медицинских учреж-
дений предоставлять сведения о состоянии здоровья граждан лишь 
по запросам прокурорско-следственных и судебных органов, а также 
по запросам Исполнительных Комитетов местных Советов народных 
депутатов. Так же должен быть решен вопрос и в отношении запро-
сов юридических консуль аций. 
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